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クリレート(PMMA)に 1-3a を 30 wt%分散したフィルム






次に，1-3aを 50 wt% (1-2a)，または 30 wt% (3a)含む 
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PMMA フィルムを 80 ℃で 1 h 加熱した．1-2aフィルム






図1. P7およびP8の光化学反応．  
側鎖に芳香族複素環を有する側鎖ベンジルポリマー
P7および P8フィルムへの 280 nm 光の照射に伴う光化
学反応をUV-vis スペクトル変化により調べたところ，単
一の光化学反応が進行していることが確認された．また，
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